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Lukmanul Hakim. S200120060. Jurusan Pengkajian Bahasa Indonesia, Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini terdiri atas (1) mendeskripsikan latar sosio-historis 
Salman Faris sebagai faktor genetik, (2) mendeskripsikan bangunan struktur novel 
GD dan GO karya Salman Faris, (3) mendeskripsikan wujud ideologi humanisme 
Islam Salman Faris dan bentuk-bentuk dehumanisasi dalam dua fiksinya, (4) 
mendeskripsikan hubungan intertektualitas ideologi novel GD dan GO karya 
Salman Faris, dan (5) mendeskripsikan implikasi hasil penelitian sebagai bahan 
ajar apresiasi sastra di SMA.  
Penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif dengan strategi terpancang.  
Sumber data penelitian ini berupa (1) dokumen, yakni teks novel GO dan GO 
karya Salman Faris serta buku-buku literature yang relevan, (2) informan, yakni 
Salman Faris dan tanggapan pembaca terhadap novel tersebut. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Adapun teknik 
analisis menggunakan metode reduksi, sajian data dan verifikas serta simpulan, 
yang divalidkan dengan model pembacaan semiotik, berupa heuristik dan 
hermeneutic, sedangkan validitas menggunakan triangulasi data. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Secara sosio-hitoris, karya-karya Salman 
Faris bernuansakan kearifan lokal bahkan multikultural dengan menjadikan Sasak 
sebagai ikon penciptaan, (2) Telaah terhadap struktur novel GD dan GO 
menekankan pada tema dan fakta cerita, (3) Wujud ideologi dari dua fiksi tersebut 
adalah pembebasan manusia, titik tolaknya pada ideologi humanisme  Islam, (4) 
Interteks dari novel GD dan GO adalah ideologi humanisme Islam yang wujudnya 
(a) misi pembebasan, (b) tidak mengenal kelas, (c) pemahaman terhadap agama, 
(d) tradisi berpikir dan perjuangan kemanusian, (e) keteguhan prinsip dan 
identitas, (f) menentang monopoli ekonomi dan kapitalisme, serta (g) perlawanan 
terhadap otoritas sistem tradisi. Adapun Pada hasil simpulan adalah (5) 
implementasi ideologi humanisme Islam Salman Faris dapat dijadikan bahan ajar 
sebagai bahan ajar apresiasi sastra di di SMA, tidak lepas dari tiga aspek penting 
pembelajaran, yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan dengan titik acuan 
pada kompetensi inti nomer (3) dan indikatornya ketercapaian pada kompetensi 
dasar nomor (3.3) berdasarkan kurikulum 2013. 
  
Kata kunci: Ideologi, humanisme Islam, novel GD dan GO, kajian interteks, dan 





THE HUMANISM ISLAMIC IDEOLOGY SALMAN FARIS’S  IN THE 
NOVEL GURU DANE AND GURU ONYEH: INTERTEXTUAL STUDY 
AND IMPLICATIONS AS A TEACHING MATERIALS APPRECIATION 
OF LITERATURE IN HIGH SCHOOL 
 
Lukmanul Hakim. S200120060. Magister of Indonesian Studies, Postgraduate 
program Muhammadiyah University of Surakarta, 2014. 
 
The purpose of this study consisted of (1) describe the socio-historical 
background of Salman Faris as genetic factors , (2) describe the novel structure of 
the building GD and GO of Salman Faris’s, (3) describe a form of humanism 
ideology of Islamic and other forms of authoring, (4) describes the relationship 
intertextuality GD and GO ideology of Salman Faris’s, and (5) describe the 
implications of the results of the research as instructional materials in teaching 
appreciation of literature in high school.  
This form of qualitative descriptive research strategy embeded and case 
study. The data source of this research is (1) document, which is a novel text GO 
and GO Salman Faris’s works and books relevant literature, (2) the informant, 
namely Salman Faris and reader response to the novel. The techniques of data 
collection are reading, recording, and noting. The techniques of data collection are 
reading, recording, and noting. The analysis techniques using reduction methods, 
verification and presentation of data and conclusions, which validated with 
semiotic reading of the model, a heuristic and hermeneutic, while the validity of 
using the data triangulation. 
The results of this study were (1) according to socio-hitoris, Salman Faris's 
works nuances local wisdom of that multicultural and to be Sasak as icons 
creation, (2) review of the novel structure of GD and GO emphasis on the theme 
of the story and the facts, (2) structure in the course of a study of novel GD and 
GO emphasis on the theme of the story and the facts, (3) The realization of the 
ideology of the two fictional is for human liberation, the point of departure on the 
ideology of Islamic humanism, (4) the novel GD and GO intertextual is humanism 
ideology of Islam, which is realized (a) the liberation mission, (b) does not know 
to braze, (c) grasp to religion, (d) tradition thinking and the struggle of humanity, 
(e) the firmness of principles and identity, (f) against economic monopoly and 
capitalism, and (g) resistance to the authority of tradition system. The conclusion 
the results of (5) implementation of Islamic humanism ideology Salman Faris’s 
teaching materials can be used as teaching materials in the appreciation of 
literature in high school, can not be separated from the three important aspects of 
learning, the attitudes, skills, and knowledge of the reference point on the core 
competencies number (3) and indicators of achievement in basic competencies 
number (3.3) is based on the curriculum in 2013 
 
Keywords: Ideology, Islamic humanism, novel GD and GO, intertextual study, 
and teaching materials of literature 
